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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
A'ZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Excmo. SI'.: Eu vista de la instancia promovida por el
Etal'gento de Infanteríu Laureano Centeno Crespo, en solicitud
de otra recompensa en vez del cm pIco de sargento, que Obtll-
, vo ]Jor ~n comportallliento en los combates de «Bl)ca Cajio»
. y ,<Boca Oonde» (Ouua), del 5 al lO Qr. abril de 18118; y trnien·
: do cn cuenta que se hallaba ('n poersión de dicho empleo por
, elección dei'u(' 1.0 del mismo mes y nño, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha scrvid\)
llcccder á lu petición del recurrente, concediéndole la crllZ de
plntn. del Mérito Militar con distintivo rojo y pensión men-
Isual, no vitalicia, de 2'50 pesetas, en vez delreferído empleo
j de sargento, concedido por real orden de 18 de E)nero de 1899
1
1 (D. O. núm. 19), yen el concepto de mejora de recompensa.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de·
mlLS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
REAL DECRETO
PARTE OFICIAL
rrente la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
: por tl)dos Ell8 servicios de camLJafla hasta (\117 de enero de
¡ 1898, en que embarcó de regreso para 1ft Penímmla.
-1; De real orden lo digo á V. E. para su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos años. Madrid
¡ 6 de marzo de 1900.
ISeñor Capitán general de Arngón.Vi8ta la sentencia dictada por el consejo de guerra 01'-·
éünario colebrado en Cádiz en veintinueve do julio último
y aprobada por el Consojo Supremo de GUerl'ít y Marina
en sois de febrero próximo pa~¡tclo, por la cuul se (;Onc1Clllt
lÍ. la pona de muerto al mtilloro que fué dol ejército do
Cuba, Miguel Félix Garcia, corno auior dol dolito de
traición; tenieuc!o en cuonta el tiempo transc1.1l'1'Íéio desde
el veintiséis de lllayo do mil oe!lücientos l1ovontn y seis,
en que se cometió el delito, y circunstancias concurrentes
en su perpetración; á propuesta elel tribunal sentenciador,
y de acuerdo con el Consejo de Ministros.• en nomIna ele
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en conceder indulto de la pena de muede im-
puesto. á Miguel Félix García, conmutándosela por la
inmediata de cadena perpetua.
Dado en Palacio á siete de marzo de ll':dl novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de In Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
RBAL1~S ORDI~NES
SECCIÓN DE ESTADO M.ArOn y CA:Ml'.AfUl.
RECOMPENSAS
lt:xcmo. Sr.: En vista de la inf'ltunein pl'omovi<1n por
(\1 sargento de Ingoui('roH Gregorio Monterdo Olmos, en ~Jl\li­
eituil (1~) rC'comp(')H>.'l; y tcnimldo Cll cUüntn que tomó parte
en In cllmpniín de Filípinns clnrnnte cinco me¡;.es y olJisl,iú Ú
cuatro hechos de tU'lUnEt, el Rey (q. D. g.), yen su nombre In
lleinu Regente elel Reino, se ha scrvicJo conceder nlrecu-
Excmo. Sr,: }i~u vista de la instancia )Jromovida por el
capitán de Ingenieros D. Ramón Irureta-Goyena y Rodríguez,
en solicitud ele mejora de recompema; y tellie¡ldo en cuenta
que además de en la defensa de Manila, tomó parte antel'Íor-
mellte en la campaña contra' las partidas inrml'l'ectas, y des-
pués de obtener 11.), única rE'compcnsa recibida durante 1:1
gw:rJ'tl, continuó prestando SllS f'ervicios cnla referida flluza,
el Hey (q. D. g.), y en flU nombre 1ft lleina Regente del Rei-
no, por resolución de 1.0 del oetunl, se ha servido acceder á
lrt pctidóll del recJUrrcntt', c0l1cedj6ndole la cruz de primera
ehlsc del Mérito Milit·tll' con distintivo rojo, pel1siontuln, en
vez ,le la de In misma clnse y Ol'den sin pcm!Íól1, que obtuvo
1.01' realordeu de 3 de febrero de 18U9 (D. O. núm. 3~), pOlo
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todos sus servicios anteriores y posteriores al hecho l'ceom·
pensndo~ hasta el 13 de agosto de 1898, y en el concepto de
mejora de recompensa.
De real orden lo eligo á V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
6 de marzo de 1900.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZt'ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nue"Va.
Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia promovida por el
cabo de Infantería Estanislao de Dios López, en solicitud de
recompensa; y teniendo en cuenta que tomó parte en la
caropaña de Cuba desde el oomieuzo á la terminación y asis-
tió á más de 33 hechos de armas, el Rey (q.. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al recurrente el empleo de sargento, por todos sus servicios
en la mencionada campaña, desde que recibió la última re-
compensa hasta 31 ele agosto de 1898, y en el concepto de
mejora de l'ecompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
6 de marzo de 1900.
AZcÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la, instancia que V" E. cursó á este
Ministerio en 30 del mes de septiembre último, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de España ñúme-
ro 46, Amalio de la Cruz Expósito, en solicitud de que se le
rectifique su apellido paterno, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina eu 10 del
mes anterior, ha tenido ti bien acceder á lo solicitado por
dicho sargento, disponiendo Ee- rectifiquen sus documentos
militares, consignando el nombre y apellidos de Amalio Lu·
ciauo Expósito, que son los que le corresponden.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
LICENCIAS
SEOCIÓN DE INFANTERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombro da
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprohar l(t
clasiii.caci6n hecha por e8tt Junta Oonsultiva, de que V. E.
dió cuenta ¡\, esto Ministerio en iG de febrero próximo P¡w¡,·
do, y en su virtud declarnr aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, á los comandantes ~el cuer-
po de Estado Mayor de Plazas D. Manuel Ramírez Vadillo y
D. Albino Serra LIante, y capitán del mísmo cuerpo D. Juan
Rivero González, por reunir las c0ntUciones que determina
el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L: nú·
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrip 6 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.: Viat..'lln. instancia que V. E. cursó ti. este
Ministerio on 3 de febrero próximo pasado, promovida por
01 capitán dc la escala de reserva retribuid..'l. del arm~ de
Infnnterla, nfecto nI regimirnto Itp.Eerva de in Coruña núme-
ro 88, D. Miguel Proenza Pripo, on solicitud de dos meses de
prórroga a la licencia que le rué concedida para la isla de
(Juba, por real orden de 9 de septiemore último, el Rey
(q. D. g.), Yen sn nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder a la petición del interesado, con arreglo á las
instrucciones dc 16 de marzo de 1885 ((J. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁURAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.2 de febrero próximo pasado, promovida por
el capitán de la escala activa del arma de Infantería, exce-
dente en esa región, D. Isidoro Tomás Suárez, en solicitud de
cuatro mesrs de licencia para la isla de Cuba, con objeto de
evacuar asuntos propios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, con arreglo á las instrucciones de 16 de mar-
zo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
(j de marzo de 1900.
ISbiíol' Capitán ge'neral de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
CONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y RE.KNGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 1::, t:lIl'¡;(, á. eBte
Ministerio en 2 de diciembre último, promovida VOl' el sol-
dado del regimiento-Infantería de Vo.d Rás núm. 50, José
Avila Samuell, en súplica de que I!O le conceda la rescisión
del compromiso que como 'Voluntario tiene contl'l1ido, y se
],e abone el pnsaje para regresar á la Habana, de donde es
nntural, el Rey (q. D. g.), yen su )10mbre la Reina Hegente
del Heino, no ha tenido ;\, bien acceder á lo que' solicita el
illter~sRdo, por 110 teMr derecho al abono <101 paRaje y opo-
nerse nlit l'el'cil5ión lo dispuesto en el arto 35 del rt~glmnonto
de reenganches, l'l-probndo por renl orden de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
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Excmo. Sr.: Vistllla instancia que V. 1ft cursó á este
Ministerio en 31 de enero próximo pasado, promovida por
el segundo teniente de la escnIa de reserva retribuída del
arma de Infantería, afecto al regimiento de Bnza núm. 90,
D.lndalecio Vallejo Vallejo, en solicitud de dos meses de
licencia pnra Orán (Argelia francesa), con objeto de evacuar
asuntos propios, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del ilL
teresndo, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos llilos. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señal' ~apitán gelleml deAndalucía.
Sefio!' Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó á este Minis- I
terio el cónsul general de España 61i la Habana el 17 de 1
ellPrO último, promovida por el primer teniente de la efcala .
de reserva retribuída. del arma da Infantería, en situación de
supernumerario sin sueldo en la isla de Cuba, D. Carlos Cas-
tillo Mármol, en ¡wlicitud de que se le permita continuar un
año más en la referida situación, el Rey (q. D. g.), Y en /;,u
nombre la Reina Regente defReino, se ha ~ervido acceder tí
la pctiaióll del interesado, con arreglo tI, lo dispuesto en la
real orden de 2 de agofto de 1889 (C. L. núm. 36:3), pudi<>n-
do vinjar libremente por España y el extranjero, según pre-
ceptúa el arto 19 'delmismo, qucdando ndEcripto para. todos
los efectos á la Subinspección de la segunda región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 ele marzo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señal' Ol'dellador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g."), Yen su nombre la Reina
RE'gente del Reino, se ha servido aprobar el antieipo de pase
á situación de supernumerario sin sueldo, concedido al se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuída del arma
de Infantería D. Ramón Martínez Bernis, en 20 de fébrel'O de
1899, por el Capitán general de Filipinas, pudiendo el inte-
resado viajar libremente por :Bj~paila y el extranjero, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 19 del real decreto de 2 de
agosto de 1889 (O. 1,. núm. 3(2), y quednndo adscripto para
todos sus efectos ala Subinspección de efa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1\)00.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitan general de Oataluñq..
Señor Ordenador de pagos dc Guerra.
---_............_---
SEOOIÓN DE CAEALLEnÍA
ABONOS DE 'l'IEMPO
Excmo. Sr.: l~ll vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 23 de diciembre último, consultundo si
deben consignarse en la hoja de servicios del segundo tenien-
te del arma. de Oaballería, con destino en. el l'egimiento
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Húeares de la. Princesa, D. Fernando Weyler Santacana, 108
que prestó en la isla de Ouba perteneciendo al cuarto bata-
llón de Onzadores de Voluntarios de la Habana, durante la
última campaña, antes de sn ingreso en el Ejército; resul-
tando comprobado por la copia de la hoja de servicios
que V. liJ. acompafló ti su citado escrito, que dicho oficial
pert~neció al referido cuerpo como primer teniente supernu-
mernrio, desdo el 20 de diciembre de 1896 hasta el 30 de
abril de 1897, en que embarcó para la Península en nso de
licencia, habiendo obtenido varias recompen¡::as por sus ser-
vicios de guerra; resultando flsímismo confirmado por certi·
ficación librada por el jefe de Estado :Mayor de la columna
del general en jefe del ejército de aquella Antilla, que el te-
niente de referencia concurrió como ayudante á las órdenes
de dicha autoridad tí. diversas acciones de guerm, cuyos ser-
vicios los prestó en concepto de·oficial movilizado, con fuero
militar, y que por lo tanto, según 10 declarado en el art.140
del reglamento de voluntarios de Ouba de 7 de junio de 1892
(O. L. nÚm. 192), le da derecho á que le sean de nborÍo, el
Hey (q. D. g.), )'<en su nombre la Heina Regente del Reino,
en virtud de 10 dispuesto en el arto 6.0 del real decreto de 7
de noviembre de 1878 (O. L. nÚm. 338) y en la real orden
circular de 7 de junio de 1889 (O. L. núm. 242), y de acuer-
do con el informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 23 del mes aliterior, se ha servido resolver que todos los
fervicios que prestó el interesado en la isla de Ouba siendo
teniente de voluntarios movilizados, sean anotados en su
hoja matriz, en la fortnn prevenida en lus instrucciones circu-
ladas con real orden de 31 de julio de 1881 (C. L. núm. 340),
1m; que le scrán de nbono pnra todos les efectos, disponiendo
tambi\m se le acredite el consiguiente abono de campaña
de~de lns fechas anteriormente mencionadas, en que perte-
neció al yn. repetido cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demlls efectos. Dios guarde á V. ]J. muchos a.ños. Ma-
drid 6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
SerlOr Presidente del Oonsejo Suprcmo de Guerra y Marina.
---_...-+-._---
SEOOIÓ1'1 DE OU'EnpOS DE SEItVIOIOS ESPECIALES
ASIGNAOIONES
l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 26 de junio último, promovida por el co-
mandante, ugregndo á la Sección de inútiles de ese cuerpo,
D. Joaquín Sáenz de G~aci é Idoy, en súplica de devolución
de un depósito que como garantía de asignaciones acredita
efectuó en Filipinas, el Rey (q. O. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, so ha servido rewlver que por la 00-
misión liquidadora do la Oaja general de Ultramar, y con
arreglo a la real orden circular de 28 de marzo del año próxi-
mo pasado (D. O. núm. 69), se abonen al interesado los 310
pesos á que asciende el depósito cuya devolución solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡,(un.rrle {¡ V. E. muohos años. Ma..
drid 6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandantc general dd OuC'rpo y Ouol'tel de ln.vft.·
lidos.
Señores Inspector do la Comisión liquidadora de la Oaja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendenoia militar de Filipinas.
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.u;H:iild. ";1'.: En YJHll dI' b,.: ill~t:meiu" lll'ollloddas por I
.los guardias de las Comandancias de ese instituto, qne 1;<1 ei, \
tan I:'n la siguiente relación, que comienza con Juan Bailén
Aguilal' )T conduye con Alfonso Izquierdo Reyes, en SÚl)lica
de que se les concede, como gracia especial, la 1'01Oci8ión del
compromiso que tienen c:lIltraic1o por el tiempo y cnlaH fe·
chus que en 111 mismu se les comdguan, elItey (q. D. g.), 'J' en
FU nombre la Reina Re;sente del Reino, ha tenido tí bien
acceder ó, la petidón de los interesados, con 1<, condición que
se determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. n. mím. 2~1\ y 1'1"',101'f-:h'lt."gl'l) de 1.1 p:wt~; l'1'IijJOl'l'10-
ud dl'¡ prCmi'1 .!e rc(·n"n.ndlc l'e,:iLido y no <.kVE'llgado, en
harmollia COl! lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio dfl 181>9 (C. L. núm. 231)).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Iadri<16
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Chi!.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, séptima
J' octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n 'lue se cita
]'echa del compromiso
Comandancias Clases NOMBRES
Año
Años de duración
Dia :f.Ies
--
-
Jaén ..••.......••..• Guarditl. , ... , .. , • , .•. J nan Bailen Ap:uilar. , .• , ..•.••..••.. 1/' junio.. 18\19 2
Alicante..••. , •.....•. Otro.................. Joaquín López Pérez..•.._, , ..•.•••.• 28 abril. ... 1898 4-
Palencia .••••. , .••.... Otro...••...•.•...• , •. Lucio Paunero Camino..• , . . . . • • .. ., 1.0 octubre.. 1899 4
Coruña ...,., ••.•.... ,. Otro.............. ," • Manuel F(;l'nández Leis.. , .. , , .•....• 1.0 febrero .. 1897 4
Huelva., ••••. ,., ..• ,' Otro..•. , .• ', .....•.•• Nicomedes Ugía Blanco.• , .... , . . ... .. 2 julio., .. 1898 4
Alicante ....•. ,., ...• _ Otro....•..•.••••••... Lorenzo Baeza Iborra...•...•......... 1.0 febrero .. 18\:J8 4
Córdoba •....•...••••• Otro.................. Alfonso Izquierdo Reyes.•........•.•. 1.0 mayo .•• 11897 4
1
Madrid 6 de murzo de 1900. AZCARRAGA.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo diropuesto en la real orden
de 18 d!' eMro de 18\)2 (O. L. núm. 25', y accedienclo ti. lo
!-'olicit(l.tlo IJor el prinlel' tenil'Ilte de la Comandancia. de Jaén,
de pso irmtituto, D. Dionisio Palacios MJntoya, lIt Reilw Rogen·
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo d Rey (q. D. g.),
foe ha servido rt,s()1ver que paeo á r:iÍ111twión de r<.'eml'lnzo,
con rosidenciu ('11 V:tldepeiins (Jaén), por el término minimo
de Ull aflO.
De n~ar orden lo digo ti V. lli. pr.rn su conocimiento y
demús efectos. Dios gnanle á V. E. llmchos aftoso Madrid
ü de marzo dc !flOO.
AZcJIlHAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitún gener:¡l de la segunda l'('gión y Ordenador
de pagos ue Guerra.
RETiROS
Excmo. Sr.: JDn vista <1e la propuesta que V. JD. elevó á
este Ministerio con lc('ha 1.0 del mrs actnal, la Reina Regen-
te del Ueino, en nombre (le su Augusto Hijo el r~cy (q. D. g.),
hl1 tpuido [. ¡den dip.ponol' que el sargento de ese illbtituto
Esteban Fernández Gonzúlez, C[lUSC baja, por fin del mef;
actunl, en lt~ Comandancia del Norte ti que pCl'tenec(~, y pns(
a situación de retirarlo, con residencia en :Madl'id; l'rsolvirLl-
do, al propio tiempo, quo ,\esue LO de abril próximo veni·
dero Ee le Hbone, por la Pagaduria de la Dirección general de
Cbse¡.; Pm:ivas, el haber provisional de 100 pr'settlS mensua·
les, itltnrin se ut'tc1'lllillll <Jl d.cfiuitivo· qne III eOl'l'cspondn,
pre do illfl¡rllJU Lle! CUlJIwju BUlJ1'C:lllU do Guerrn y MnriJlll.
Dl' ren) oJ'tlcn lo diKO ll. V. ID. pllrn su conocimiento y
finlJH cnnl'iguielltes. Dios gnt:l,rue á V. E. muchos ailos.
Mndrid El de1l1urzo de 1\lOO.
A:wAllHAGA
Señor Director grill'l'lll de la Gunr<1in Oivil.
Señores Prc¡ddente d,·l ConseJo Supremo de Guerra y Marina
y ClIpitan gencral de la primera región.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniellte coronel retirado, con re¡:i.dencin en €Bta corte, calle
éh la. Gonedera Alta núm. 17, D. Jobá Angel Zabaleta Larra-
ñaga, C'n ¡:;Úpli~il de que Fe le i.hollr In grl\tiiicació~l de cIec-
ti\ ibd de 50 pcsetns, que (lcvrngó en d mes <1e febrero Jo
189:l, el Hey (q. D. g.), Y en su nombr(j li! !teina Hcgente del
Eeino, de actH'l'd.o con lo informudo por el Ol'denmlor de
p:¡gos de Gnerrn, se ha ¡;('rviJo acceder á la petición del inte-
rrsndo, ya que dE'ffiUefltra, con el oportuno certificado, que si
htm t.ranscurrido con excew los ciuco años fijados para poder
reclfllllar la grutificación devengada, se debió á causas ujrmas
tí su 'I'olnntnd, puesto que él presentó sn solicitud dentro del
plazo legal; debicndo veriflenr la reclamación, en adicional
al ejel'eicio cerrado de 1891 02, el habilitado de reemplnzo
do la sexta región, una vez que el EueHú correspoHdiellte al
indic¡tdo mes de febrero de 1992 lo percibió el recurrente
por la nómina de dicha dase de la Capitania general de Vas·
congadas; In cunl adicional, previa su liql.1id:wión por la
Iutervención genernl, sera incluida pnra sn abono en el pri-
mer proyedo de prelotl¡meBto qW! se rcdnete.
Do re¡¡] orden lo digo 11 V. ~]. pnl'a su conocimiento y d,)-
mas BiGotos. Dios gnarde tÍ V. E. mnchos aflOS. Madrid 6
dA marzo ce UJOO.
AZC1ÁRRAGA
Señor Capiüín general de Ctwtilla la Nueva.
Señores Cnpíttíl1 generttl de la (::f'xta región J' OJ'denador ele
pngos de Guerra.
..- .....="'->t..,.... ..
Excmo. Sr.: En vísta de In ill~t;tnCia que V. E. cursó t\
e"te WniAterio 011 ~ <le Olloro del :tilo próximo pasado, pro-
mnviJ:l l)Ol~ 0] (lOmiAnrio do gUCl'l'It do primera clase D. Ri~
cardo Gal'ibaldi Fuertes,' en súplica de ahOlla de la pngn de
llovi{'mhre de 18ü8, cnya revista pasó t't bordo en 10, travesia
do li'i.lipillas :i In Penfnflulfl., como rrgresndo por enfermo, yrt
que tampoco percibió las de navegación, el Roy (q. D. g.), Y
en su nombre la Hein::¡, negente del Reino, de acuerdo con
-n. O. n:Qln. 52 S mar?,) 1900
10 informado.por ('1 Ordenador de pagos de Guena, se ha
servido resolver qUA por la Comif'ión liqnidndol'a del cuerpo
Ó cl~se ú quP, el intf'resado pertenecÚl. en nquellas islas, !;e le
b:lglt la rechtmació:n de la paga, cuyo abono Fo1icita, medinu-
t3 udidonal, que será pre8entndn a In de la Intendencia mi.
Jitar de aquel di¡::trito y para que, previa liquidat:bn, ::>e ~,~.
tisfaga con cargo al m:é,lito qu~ se scñnle para esta c]¡u:;e .le
atenciones, no teniendo derecho el recurrente á lns pagas de
navegación, por 110 hallarse comprendido en el Ilrt. 172 del
reglamento de revi~tas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
-.-
SECOIÓN DE ADUINISTRACIóN :MILITAn
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
cFte Ministerio con su escl'ito de 20 de diciembre último,
promovida por el primer teniente de Artillería D. Leopoldo
Ibarreta IturraIde, en súplica de abono de pensiones de una
eruz roja dfol Mérito Militar, que por er;tar en posesión de
otra de Maria CriRtinn. le fué deducida por la Intervención
general de Guerra, el Rey (q; D. g.), Y p,n su nombre la Reina
Hegente elel Reino, de acuel'do con lo informado por la Or<1e-
uación de pogOH de Gllel'1':t. se ha servido desef'till1:lr la l'lf'ti.
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que f'olicitn.,
con aJ'l'eglo ti lo que previene la. regla tercera de la real orden
circular de 24 de octuhre de 1896 (C. L. núm. 290).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu¡¡rde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador ee pagos de Guerra.
INDEDlNIZAClONES
Excmo. Sr.: En ,ista .'lel escrito que dirigió V. E. á
l este Mini¡:;terio en 6 de febrero próximo PllFUdo, dando cueu-. ta de haber comisionado para instruir un expediente guber-
~ n!;{i,o en Fuente Almno (Albncete), al coronel E'llhin¡:.pcctor
1 del pdmcr tercio D. Manuel More11 y.Ag'ra y capitún D. Mi-
guel Galileo Bermejo, proponiendo ser.. illdemnizable dieha
comiElión, el R0Y (q. D. g.), yen 811 nombre la Reina Regente
del Reino, se ha senido aprobar la comisión, otorgando á
los interesados los beneficios del arto 10 del vigente regla-
mento de. indemnizaciones, durante el tiempo que empleen
en ella y con cargo á la partida de 14.000 pesetas que para
estas atenciones figura en el cap. 16, arto 2.° del presupuesto.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
6 de marzo de' 1900.
AzcÁRRÚlA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 9 febrero pl'óximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la {'scaJa de ref'erva retribuida,
1
agl"e~ado i la Comnndallcia de Ciudad Real, de ese instituto,
D. Eduardo Cañizares Morcillo, en súplica de que se le declare
indemnizable la comil'ióll que ha desempeñado, haciendo
entrrga de la documentación <le la disndta Comlmdancia de
Holguill á la Comi~ión liquidadora de cuerpos disueltos de
Ultramar, e::;tableci<la en Aranjuez, el Rey (q. D. u:.), y l'n I'tl
! nombre la Rl'ÍnA. l{p,gente del R(dnll, se hu servirlo otol'g'lIr DIIreClll'l"entH los bCl1l"ficioB del art. 24 del viglmte ff'gllimento
de indemnizacioneB, durante el tiempo de su comisión. .
De real orden lo digo á V. E. para su conot:imiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--000---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
; á este Ministerio en 6 de febrero próximo pni=ado, promo·I vida por el capitán de ese inetituto D. Antonio Izquierdo y
. Heredia, en súplica ele que se declare indemnizable la comi·
sión que ha desempeñado de vocal en un cousejo de guerra
que se celebró en Toledo en el mes de octubre úÍtimo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Reg<'nte del Reino, se ha
servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 10 del vi-
l gente rr.glamento de indemnizaciones. dnmnte el tiempo de
su comisión, con e!ugo á lu. partida de 14.000 pesetus que
para estas atenciones figura en el cap. 16.°, arto 2.° dt:ll pre-
supuesto. -
De real orden lo d.igo ti. V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios gnarde I.'t V. E. muchos años. Madrid (3
de mllrzo de 1900.
Excmo. Sr.: En viHta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito do 7 de diciembre último, Pl")-
mO'\'Hla por el cOUlandante mayor de la Zontl de reclutitmiell-
to de Barcelona núm· 60, en súplica de autorización pam
reclamar pensiones de cruz de .María G'J:istina, del segnndo
teniente de la escllla de roserva de Jnfantcria D. Martín GOl'!,
zálel Rodríguez, correspondientes· á los meses de diciemure
de 1898.á junio de 1899. el Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente dúl Reino, ha tenido ti. bien acceder á lo solio
citado, y disponer que por la expresada Zona se practique la
Oportuna reclamación, en adici01wl al ejercicio cerl'lLdo de
189899, de curacter preferonte, como caso comprendido en
el apartudo e, art. 3. o de In vigünte ley de presupuestos.
De renl orden lo digo á V. .li:. par¡t I:lU conocimiento y
derruís arectos. Dios gmll'de á V. E. muchos años. .Ma·
drid () de marzo de 1\lOO.
¿:··Ú';l' CllpÚ¡U. g.lid'lll \.k CaLülLliia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~'.d~
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Bd¡;,,' l'i¡".:.,tf'l' g"IH '"ld dI: h «\l:Jr·Ln. rt~i:.
Reiwr Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. f3r..: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre In. Reino.
Regf'nte del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-
tante 19-:1, pesetas, que remitió V. E. t\ este Ministerio en 10
de febrero próximo pasado, por dietas y gastos de transpor-
tes ocasionados al personal de la Comandancia de Ingenieros
de San Sebastián, con motivo de las visitas hechas durantu
el mes de enero anterior á las obras <lel fuerte de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, de cuya suma 2·1 pesetns correspond_on á.
dietas devengadas, y las 170 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor CapitAn general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regeute del Reino, se ha servido aprobar las dos relaciones,
importantes en junto 594 pesetas, que remitió V. E. á este
Ministerio en 8 de febrero próximo pasado, por gnstos de-
transporte, ocasionados al personal de la Comandancia de
Ingenieros de Palma, con motivo de las visitas hechas du-
:rante el mes de enero anterior á lns obras en ejecución delas
baterías de costa del cabo Enderrocat é Illetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. mnchos años. Madrid
6 de marzo de HIOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las-islaS Baleares.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre 11\ Reina
Regente del Reino, se ha sel'Vhlo aprobar la relación, impor-
tante 215 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 6 de
febrero próximo pasado, por dietas y gastos de transportes,
ocasionados al personal de la Uomandancia de Ingenieros de
Pamplona, con motivo de las Vi·:¡jtllFJ hechus durflnte el mes
de enero anterior á las obras del fuerte Alfonso XII, de cuya
suma 35 pesetas corresponden ti dietas devengadas, y las 180
restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANcr-m
Excmo. Sr.: En vist·a de lo solicitado por el sargento
del regimiento Jllfnntcritl, de la Princesa nüm. 4, Juan Pe·
nalva Moreno, en instnn t"¡ a quo V. E. e\\rs6 á cste Mi 11 isterio
en 23 <10 diciembre último, el Rl\Y «1 D. g.), yen su nomo
hro In Reina Regente del Reino, ha teniclo lÍ bien conceder
nI intcrcslul0 01 ¡¡bono de ln grutific:wión de coutiu\.Uwión en
filas, devengada á rnzón de 15pp.Actae mensnales desdo 1.0 do
nbl'il de 1807 tí fin de lrHU'ZO do 1898, y de 22'fíO pesot,as dCR-
ele 1.0 de abril '\:riguicnt-ü á fin ¡le I'llerO de 189\); y disponer
que la. Comisión liquiJadora del prilll(-)r batall(,u expodido-
ll'al.'íb del re-gimientb de la Pril1O'e'Ba, formule la cbrre-s·
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pondiente reclamacióll,en adicionales á los ejercicios cerrados
á que afecta, cuyo im porte se comprenderá, después de liqui-
dadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demó.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos I1Ílos. Ma-
drid Gue lmlrzo de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó é.
este Ministerio en 9 de diciembre, último, promovida por el
sargento del regimiento LancOl'f)s del Principe, 3.° de Caba·
lleria, Antonio Burgos Abdofio, eil súplica de abono de la
gratificación de continuación en filas desde 1.0 de abril de
1898 á fin de enero de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Rcge~te del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el abono de la expresada gratificación, devengada á
razón de 22'50 pesetas mensuales, desde 1.0 de mayo de 1898,
primera revista qne pasó en su actual empleo, á nn de di-
ciembre del miSI:.l0 año, y á razón de 15 pesetas en el mes de
enero siguiente, cuya revista pai5ó embarcado á su regreso de
Ultramar, y diSPOllCl' que la Comisión liquidadora dél di-
suelto regimiento de Pizarro y el citado de Lanceros del Prín·
cipe, formulen las correspondientes reclamaciones, en adicio-
nales á los ejercicios cerrados tí que afectan, cuyo importe se
comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tado C del articulo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real ordep. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán gimeral de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vifta de la instnncia que V. E'. cursó á
este Ministerio en 11 de diciembre último, promovida por
el sargento ncl segundo regimiento de Zapttdores Minadores
Juan Hernando Gallo, en súplica de abOllO de la gratificación
de continuación en filas desde 1.0 de octubre de 1896 á fin
de igual mes ele 1898; y rei>ultando que el interesado tiene
acreditada la expresada gratificación desde 1.o de agosto de
18!)8 y que carece de derecho a ella en los cuatro meses an-
teriores, en los cuales disfrutó licencia á su regreBo de Ultra-
mar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido bien concederle el {'bono de dicha gratifica-
ción, devengada ú razón de 15 pesetas mensuales desde 1.0 de
octubre ele 1896, á fin de marzo de 1897, y de 22'50 pesetas
desde 1.0 de abril siguiente á fin de marzo de 1898, y disponer
que la Comisión liquidadom del primer batallón del 4.° re-
gimiento de Znpadorcs MinadoreH, formule la corl'espomlien-
te reclamación en adicionalee á lo:; ejercicios cerrados lÍ que
afectan, cuyo importe se comrirendern., deópuésdeli<luidadas,
en los efectos dcl apartado C dcl arto 3." de la vigente l€y dr,
prcsu[!UCt;tOf'.
De real orde11 lo dig() :\. V. R pttrl\ su conocimiento y ele-
mÚfl dec:toF!. l>iOf'J guarde ~\, V. E. muchos (lños. Madrid
(j de IllIU'ZO de 1000. '
AZ0ÁRRAGA
~enor Oapitáu gel1€'ral de UasLilltl .In Nueva.
S'efior O):d~nador de pa:go's de Gtl~l'l'a.
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Excmo.- Sr.: En vista de 1:1 instlUlcin que V. E. cursó :l
este Ministerio en 7 de diciembre t'tltimo, promovida por el
sargento del regimiento Infnntc:>ría de Cuenca núm. 27 Simón
Ramírez Perianes, en súplica de abono de la gratificución de
continuación en fil:.ls, á razón de 22'50 pesetas mensuales
desde 1.0 de julio de 1898 á fin de enero de 1899, y de 15 pe~e'
taa en los meses de mayo y junio del último año citado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á. bien concedl.'r al intel'esudo el abono de la
expresada gratificación, devellgada á razón de 15 pesetas
mensuales, desde 1.0 de agosto de 1898, primera revista que
pasó en su empleo después de cumplir los tres primeros años
de servicio activo en filas, á fin de enero de 1899, y en los
meses de mayo y junio de eFte último año, y disponer que
la Comisión liquidadora del primer batallón expedicionnrio
del regimiento de Cuenca y el cuerpo á que pertenece, for-
mulen respectivamente las cOlTespondientes reclamaciones
adicionales al ejercicio cerrado de 1898-99, cuyo importe se
comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tado C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a.
este Ministerio en 6 de diciembre último, promovida por el
sargento de la Comandancia de TaITagona, de ese instituto,
Juan Vergara Ródenas, en súplica de ahono del preruio .lel
tercer periodo de reengunche, devengado en el mes de junio
de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido (1 bien acceder ti lo solicitado, y disponer
qlle la Comandancia de Madrid formule la correspondiente
reclamación, en adicional al ejercicio cerrado de 1897·98,
cuyo importe se comprenderá, después de liquidada, en los
efectos·dtll apartado C del arto 3,0 de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 26 de enero próximo pasado,
promovida por el jefe del detall do la Comandancia de Lé·
rida, de ese instituto, en súplica de autorización para recla-
mar loa haberes del guardia sf'gúndo Bartolomé Mestre Bauza,
do los meFOS de mayo y junio de 1898, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Boina Regente del Reino, ha tenido a bien
acceder á lo solicitado y disponer que por ltt expresada co-
mandancia se practique la oportuna reclamación, en adicio-
nal al (\jercicio cerrado de 1897-98, la que, previa su liquida-
ción, RorA incluida en el prirner proyecto de presupuesto quo
se redacte como Obligaciones. de ejercicios cermdos (fue carecen
(le crédito legü3lativo.
De r·ea.l orden digo á V. E. para su c·onocill1iento y
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demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la euarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 18 de enero próximo pasado,
promovida lior el capitán de Infantería, secretario perma-
nente de causas de esa Capit.ania general, D. Joaquín de la
Torre y Mora, en súplica de a.bono de gratificaciones que le
corresponden desde noviembre de 1898 á junio de 1899, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder tí lo solicitado y dispOIfer qne por
el habilitado correspondiente se practique la opoi·tuna recla-
mación, en adicional al ejercicio cerrado de.1898-99, la que.
una vez liquidada,·s.el'8. incluida en el primer proyecto de
presupuesto que se reducte como Obligaciones d.e ejercicios ce-
1Tados que carecen,de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectús. Dios guarde á V. E. rouchos años. Madrid
6 de mal'ZO de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
rste .l\[ini,;tel'io con Sil escrito de Ude diciembre último, pro-
movi.t:l i Oi d i'OlÜ'ldo, en expectación de ingreso en Inváli-
dos, Jua~ López Torres, en súplica de abono de haberes y
pensiones atrasadas de una cruz del Mérito Militar de 2'50
pesetas, vitalicia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que, consi-
derándose con efectos administrativos desde 1.0 de abril de
1898, la orden de destino del recurrente al regimiento Iufan-
teria de Ceriñola núm. 42 para el percibo de haberes, como
coroprendido en el caso 11.o de la real orden de 27 de febrero
de 1896 (C. L. núm. 47), se practique por dicho cuerpo la.
reclamación de los haberes y pensiones de cruz desde dioha
feeha á fin de noviembre de 1899, formulando al efecto las
correspondientes adicionales á los ejercicios cerrados de
1897·98 y 1898-99 y primer semestre de 1899·900, de las cua-
les las de pensiones de cruz tendrán carácter preferente, con
arr~glo al apartado C del arto 3. 0 de la vigente ley de presu-
puestos, y las de haberes serán incl?ídas, después de liquida-
das, en el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
como Obligaciones de ejercicios cerrados que canjeen de crédito
legislativo. . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oabtilla la Nueva.
8oñol'uS Com:mdl1nte genernl elel Cnerpo y Cuartel de Inv¡1,1i·
dos, Cnpitall general de la sogund!l región y Ordenudol'
de pagos de Guerra.
...-
..
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Señor Capit.án general de Valencia .
Señor Presidente delJJonsejo Supremo de Guerra y Marina.
P1DNSlONES
Excmo. Sr.: En vista de una insttmcia promovida por
el confinado en el penal de Granada Antonio Moya Fernán-
dez, en súplica de indulto ó conmut'1CÍón por otra menos
grave de la pena que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), y
en su -nombre la Reina !legente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por V. E. en su escrito de 27 de noviembre
próximo pasado y con la acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 20 de febrero último, se ha servido des-
estimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. pm'a su conocimiento y
<lrmús efectos. Dio::; gUl1rde á V. E. muchos años. _ Madrid
ü Je marzo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de tina instancia promovid·t por
el confinado en el pellal dl~ Ceuta Juan García Gallego, en
¡<ú¡¡lien <le que se haga aplicllción de los indultos generales
dictudo;:l dt'Ede el año 1896 ó <le q ne se le eOlimut~ por des-
tierro la pena que se halla fmfriendo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina R(>gente del Reino, de conformidad
C(ln lo expuef.'to por V. E. en Sll escrito de 12 de diciembre
próximo pasado y con la acordada del Com-ejo Su premo de
Guerra y Murina de 20 de febre1'O último, se ha sel'vido des-
estimar las pret"nsiones del recurrente, por carecer -de dere-
cho á lo que solicita. .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
G de marzo de 1900.
Señor Comandante general de Ceuta.
SeÍlor PrelliJente del Con~;}j') Supremo de Guena y Marina
AzcÁnRAGA
Azc.illRAGA
AzcÁnRAGA
Sefior Capit{m gen\'l'lll de Andalucía.
f:3rñor Presidente del ConFicjo ~upremo de Guerra y Murina.
Bxcll1o. Sr.: En 'Vista ele In. instancia promovida por
los paares del corrigendo en b Penitenciaría militar de Ma~
h6n Diego Saez Navalón, cn súplica de indulto del resto de la
pena que ¡;¡e hulla sufriendo, el !ley (q. D. g.), yen BU nomore
la Reina Hegente del Reino, de conf(\rmidad con lo expuesto
por V. E. en su escrito <le 1.o de diciembre próximo pasado
y con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 2.() de febrero último, se ha sel'vido desestimar la preten~
aión de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo <1e 1900.
]~xcmo. Sr.: El Hey (tI. D. g.), Y rn su nombre In Rcinl.L
Regento tI!:'l Heino, de IW1.lcrdo <1on lo informado por el Con-
Bejo Snpl'emo <Jo Unena y l\Illrill!L en 19 de febrero ü1t.inJO, ha
tr'I¡jI\O :\ bien (li~pOIl(lI' '!,11n 1:1 prm;iún (lell.'\~Rol'O (11' 0.000 po'
:-';.1'(.'0: ~ll;í,H']I.'~. ~_lt:.~¿ 1J(I~' J~\':d dl',lru d,~ :l¡ dr'l.lH:l.'¡'O (l,r '1.Ss~.} :ru.t~
li ;,,_·.~:,',·((id¡l :', n." t:"·ar.di:;cn A~.¡t.;t1'f~ !·hll¡ZlIr yt,~i¡¡:\(F'_' ('n (Jou"
. ~e1-'¡'ú U(l vil1dil úd Lcuiciltv gf'llUl'uJ D. 1,'pru::mJu' Cotoncl'
l·Chacón, y que en la a<ltualidad se halla va'Cante P'Ol: hab'er fa:-
AzcÁnRAGA
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
mDULTOS
Señor...
SEccrÓl'r DE SANIDAD UILITAR
SUMINISTROS
Circular. Excmo. Sr.: Hubiénc1o¡,e h(\cho presellte:i Cf-te
Ministerio que ~e cometen abusos en el suministro de medio
camentos que las farmacias militares facilitan á los que tie·
lien derecho á ello, porque algunos prestan á personas extra-
ñas a sus familias las tarjetas que se expiden para proveerse
d~ nquelloB artículos en los establecimientos citados; tenien-
do en cuenta que si bi'~n no ee han determinado las trnns-
gresiones que EC suponen cometidas, y aunque Eólo puedan
rflferirse á. casos aislados, constituiría esto, sin embargo, una
infracción de las disposiciones que regulan dicho serdcio, y
.con objeto de que no pueda existir en lo suceBivo motivo
alguno de reclamación sobre este particular, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien resolver que todas las autoric1¡l-
des militHres exijan que se cumpla con el más severo rigor
el reglamento para la venta de medicamentos en las brma-
cías militares, aprobado por l'eal orden de 18 de febrero de
1891 (C. L. núm. 82); recordando, usíni.iE'mo, á los que dis-
frutan de este beneficio, residellt-es en el territorio do su
mando, la responEubilidad en que incurrirían al ceder las tar-
jetas que les dan derecho al expresado smninü'tro, con fI1're-
glo al arto 8. o del mencionado reglamento, que nparece ex-
tractado al dorso de las mif:'mas tarjEtas en esta forma: «Esto_
tarjeta no debe facilitarse á persona alguna extraña á la fa·
milia del intereEado.-En el ctll:'O de hacerlo y de comp)'o-
barf'o, Fe recogel'ft la tarjeta y no se expedirá otra, sin perjni-
do de c'xigir nI propictnrio y al q nA UFC de ella, la rCRp0l)¡'::l-
bilidud en que incul'1'an, con nrreglo alos códigos de jUFtir.Ítl
milit:lr y civil.-Jtn igual respollsabilidnd incurrirán los quo
al cambiar de residencia no entreguen la tarjeta pura ~u -in-
utilización. »
El:! tnmbié111n voluut.ad ele 8. M., que cnnlqllicra illfr::c-
ción que sobre eRtn matcria se com<'tierc, sea inl11p diutamcnte
COl'l'('gida, dl'lltl'O de sus fucultndrs, por la atltoridad militar
correRponllit'nte, dando tamuién cuenta á este lIIinistrrio l,ara
la nsoludón quo ]Jroceda.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguiellteR. Dios guarde á V. E ..muchofl afiOS.
Madrid 7 de marzo de 1900.
Excmo. SI'.: En vista de una instancia del confinado on
.el penal de esa plaza Santiago Vicente González, promovida
en recurso de alzada contra la providencia de V. E., por la.
que le fué denegada la aplicación delroul decreto de 29 de
marzo últ,imo, el Rpy (q. D. g.), yen EU nombre la Reintt
Begente del Reino, de conformidad con lo informado por r;l
Uonsrjo Supremo de Guel'l':l y l\Iarina en 20 dd febrero pró-
ximo pn¡:ll.ldo. se hu servido desestimor elrccUl'¡;ode reierencin,
por htther ¡¡ido intel'llUrsto fuel'll del pInzo marcndo 0n la ox-
pref'ada disposición.
Do renl orden lo digo á. V. B. pnrn su con()cimiento y
<"1('mÁs efectOR. DiOA p:nul'do á. V. K muchol'l l1ñofo!. l\l'lC1J'id
(í tlH Hun'zo de l!JIJO,
....
Seño'r Pl'e'sidente del Consejo Supiemo de Guerra y Marina.
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán genernl de CnstiUa la Nueva.
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto dl' 4 de abril del año próximo pasaüo (D. O. núm. 75), y
de conforrnic1nd con lo expul'f'to por el Consejo Supremo de
GtWlTfl. y l\larillu <'n H de íebrel'O último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Heinn Regmte del Reino, ha tenido 8. bien
di"poner que D.... Paula Cuadra Quiñones, ele ef'tudo viuda,
huérfltllU de las segund:tR nupciul; del capitán de Cuballería
de lUR l.\Iilicial'\ de Pncl'to Rico D. Atanuf'io, á quien por real
orden de 23 de (jctubr(~ de lR86 le fU8 eoncedi la la pensión
del Tesoro de 248 prset:lf; anutllel'J, llhol1nble por hlS cujus de
dicha iSltl, continúe prrcibiétHloltt en el mismo expresado
importe, drsde 1.0 de enero de 18HV, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases PaRivns, ínterin permanezca en
el rrferido estado, previa la correspondiente liquidación;
quedando sujeta la mencionuda. interesada á las disposicio-
nes dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto á las
pensionistas residente" en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11adrid
6 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de allril elel año próximo pasarlo (D. O. núm. 75), y
de conformidad con ]0 ex:pnt?Rto por el Consejo Supremo ele
Guerra y Marina en 6 de febrero último, el Rey (q. D. g,), Y
en su nornbre la Reina Regente d!"l Reino, ha tenido á bien
di:;poner que D. Josefa Eriberta de León y Suyá, viuda del
comandante graduado, capitán de milicins de Puerto J{ico,
D. Munuel Di~{1iez y Mpgía, it quien por real orllen (k 27 de
dil'Í<:'mbre ele 1883 le ft:6 concedida la pensión ele IlIclias de
680 pesetas anuules, abonuble por las cajas de la referida is-
la, continúe percibiéndola dicha intpresac1a, en el mismo ex~
prl.'sado importe. desde 1.0 de enero de 189H, por la Paga.
duría de la Dirección general de Clases Pasivas, ínterin per-
manezca en el mismo estado, previa la correspondiente li·
quidación, quedando sujeta a las disposiciones dictadas por
ell\Iinist('rio de Hacipnda respecto á las pensionistas resi.
dentes en el extranjero. . - ,
De reul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más l:'fectos. Dios guurde á V. E. mucho~ años. Madrid
6 de marzo de 1900.
S marzo 1900
AZOÁRRAGA
..
D. O. núm. 52
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Bupl'emo de Guerra y :Marina
Excmo. Sr.: En virtud de lo dpterminado f'U real de-
crpto de 4 de abril del año próximo PRSfldo (D. O. })Úm. 75), y
de conformidad cou lo expuesto por el Oonsejo Supremo no
Guerra y Afurina P11 8 de febrero último, el Rey (q. D. g.),y
en su nombre la Reina Rpgente del Reino, ha teni lo á bien
disponer que la pensión anual de 1.260 pesetas, que con el
aumento de peso fuerte por :::encillo fué señalada por real or-
den de 22 de febrero de 1899, sohre las cajas de la isla t,le
Cuba, a D.a Plácida Rojas Velázquez, en concepto de viuda
del teniente coronel de Infantería, retirado, D. José Pampín
Rodríguez, se·ahone á la intereFmdR, desLlp.1.°deenerode189D,
por la Delegación de Hacienda de la provincia ele la Coruña,
sin tal aunwnto, pero elevada al importe de 1.350 pesetas
anuales, que CR la que le coi:re,",polHle por la ley de 25 de jn·
nio de 18ü4, ínterin permanezca -viudD, cesando el mismo
día, prevÍtt liquidación, en el percibo de su referido unterior
señalamiento.
De real orelen lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí V. E. :muchos nños. Ma·
drid 6 de marzo de 1900.
Excmo, Sr.: En virtud de lo determinado en elr<1nl de·
creta de 4 de abril del nño !Jróximo pa,ndo (D. O. núm. '(5), y
, de coriformid.nll con lo explleeto por el Oonsejo Supremo de
Guerl'll y Marina en 10 de febrero último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer quo D.a Maria de los Angeles Daubón y Quiñones,
vinda del capitfll1 de la Guardia Uivil D. Ricardo QuixullQ
Lizaur, a qni(lll por real ol'll\'n (le 24 de febrero de 18H6 le
fuI' COll('(H1i¡1a In. pOllsión l111nnl (1(' 625 prfo1ptllR, nhollllhle pOA'
L~·;, t·tl(~~.~ :~, P~:.:'¡¡ q:¡>.,~ : ~ .~.~ ;:i.l¡~\"¡ltl~ t;;, d,~,.... ~'~.".:,~.;>(:.: !:'.)l'
:~{;1.J¿}1· ()apít:hl ~elH'l:11 do (fUJj~.. jHe 1\' Ut;:~~ ~ "J!~,(l.: .. ; 'l(i('(\>qldq;~r ,!:p}~:~ !.'l(' \'. ·dn l° ~ L' - Ud
StllíV1't'1S l'reMdcuLC ,-~d COW'¡'jo BllprCI11ú tic G Ul!íl'l'", y l.\lal'lhlL tj:~pt"~¡j,._lv iUl!,ür1l:, C(H¡ IiO!Ú lu iJÚJ11Ul!U<J1Ul1 Júl krülu '.le di-
Y' .C¡;¡,p.it'áD. general de la p'time~'a región. cha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, que acumulados ambos
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo ele
Guerra y Marina en 3 de febrero último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
disponer que ln. pensión anual de 625 pesptns y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantictad, ó sean 208'33 pesetae, abo·
nable esta última por las cfl,ias de la isla de Cuba, que por
real orden de 18 de octubre de 1897 fué concedida á D.... Ig·
nacia, n.a Juana, D.a María yD. Miguel Mateos Rodríguez, en
concepto de huérfanos del comandante graduado, capitán de
Infantería, retirado, D. Miguel" se acumulen 'formando un
solo beneficio, importnnte 833-133 peF'etas :Hlual(:B, que de,~de
1.0 de enero ele 1899 se abonnrá á los inter($ados, por laPa·
gaduria de la Dirección general de CI.'ISt'S Pasivas, clil'1tribu-
yéndose entre aquello:; participes que conserven su aptitud
legal y en la forma que pam cnda uno se dotermina en la
referida real orden, previa la correspondiento liquidación.
De real orden 10 digo ó. V, lD. para I'U conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde !t V. lD, muchos aftOso llJadrid
6 de marzo ele l!:)üO.
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beneficios forman un total de 833'3¿) pesetas anuales, que
desde 1.0 de enero de 1999 lOe le abonará, por la Pagadurfa de
la Dirección general de Clases Pasivas, interin permanezca
viuda, cesando el mismo dia, previa liquidación, en el perci-
bo do su referido anterior señtllamiento; quedando sujeta tí
las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienua rU;:I-
pecto á las pensionistas residentes en el ext.ranjero.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 6
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genehü de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevE'nido en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo paEado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 23 de fe1?xero último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 2.500 pesetas que con arre-
glo á la tarifa de Indias, fué señalada por real orden de 28 de
abril de 1882, sobre las cajas dIO Filipinas á D." Fetisa Torri-
gUa y Zea, en concepto de viuda del coronel de Ejército,
teniente coronel de Artillería, D. Félix María de Llanos y
de la Torre, se abone á la interesada desde 1.0 de enero de
_1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, reducida al importe de 1.725 pesetas anuales, que
es la que le corref:1ponde como comprendida en las leyes de
25 de junio de 1864, 16 de,abl'il de 1883 y real orden de 4 de
julio do 1890, é interin oonserve su actual estado, cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
unterior seilulamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1l:l00.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 12 de febrero último, el Rey (que
Dios guarde), .y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 750 pese-
tas y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 250
pesetas, abonable esta última por las cajas de las islas lfili·
pinas, que por real orden de 20 de mayo de 1R90 fué conce·
dida tí, D.a Gertrudis Orduña Caracena, en concepto de viuda
del capitán de Infantería, retirado, D. Salvador .Justa Ber·
nardos, se acumulen formando un solo beneficio, importan-
te 1.000 pesetas anuales, q1.10 desde 1.° de enero de 1899 se
abonará á In. interesada, por la Delegación do Hacienda de la
provincia de Valencia, ínterin. permanezca en su referido es,
tado, previa la correspond.iente liquidación.
De real orden lo digo á V. ID. pura su conocimiento y
deulliB efeotos. Dios guarde á V. E. muohos aÚ08. ' Madrid
(¡ do marzo de 1900.
AzcÁmtAU.h.
,Señol: Capitán genedd de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Suprol\lo de Guerra y Marina.
~
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de..
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el COllE'ejo Supremo
de Gl1E'rray Marina en 14 de febrero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dii:iponer que D.l\ Enriqueta Robles Meneses, viuda del oficial
primero de Administración Militar D. Julio de la Vallina
Subirana, á quien por real orden de 21 de octubre de 1896
le fué concedida la pensi(m anual de 625 pesetas, abonables
por las cajas de la isla de Cuba, con el aumento de dos pe·
setas por una, continúe percibiéndola dicha interesada en el
mismo expresado importe con sólo la bonificación del ter·
cio de la l'eferída cantidad, ó sean 208'33' pesetas, que acu-
mulmlos ambos beneficios forman un total ele 833'33 pesetas
anuales, que se le abonará, desde 1.0 de enero de 1899, por la
DelE'gación de Hacienda de la provincia de Oviedo, interin
permanezca en el mismo estado; cesando el propio día, pre·
via liquidación, en el percibo de su anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla. la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creto de 4 de abril de 1899 (D. -O. núm. 75), y de conformi·
dad con 10 cxpuesto por el ConseJo Supremo de Guerra y Ma·
rina en 14 de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abonable
esta última por llls cajas de la isla de Cuba, que por real 01"
den de 30 de diciembre de 1894 fué concedida A D.a Francis·
ca Ruiz de Palacios y Ugarte, en concepto de viuda del capi.
tán de Infantería D. Gregario López de Calle y López, se acu·
mulen formando un solo benflficio, importante 833'33 pese·
tas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la
interesada, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, ínterin permanezca en su referido estado, previa la
correspondiente liquidaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: :mn virtud de lo determinado en 01 real de-
creto de 4 de abril elel uño próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina cn16 de febrero último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Heinn Hegente del Heino, ha tenido á
bien disponor que n.u Josefa y D.u Mar-ia del Carmen Garcia
Rivera, huérfanos del capiMn do milicias diHciplinadtlfl de
Puerto Hico D. Francisco y de D.a Maria, it quienes por real
orelen elc 7 dc marz9 de 1800 les fuó concedida lt1 pensión dol
'rasoro de 272 pesetas anualos, abonable por las cajas de la
rl'f.erida isla, continúen percibiéndola dichas interesadas en
elmislllo expresado importe, desde 1.0 ele enero de 1899, por
la Paga:duria de la Dil:~l"cción gen:era:l d'e Clas'e'B .Pasivas, iute·
D. O. nlÍtn. 1)2 8 mo,rzo 1900 815
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el'
rin con,Eierven la aptitud legal para el goce del beneficio, pre- ! demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
via la corrcspondiente liquidación, qucdancl0 sujetas á las 1; 6 de marzo de 1900.
disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto AZCÁRRAGA
á las pensioni¡;tas residentes en el extranjero.
Señor Capitán general de Andalucía.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yde- 1
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
6 de mu.rzo de 1900. é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
AZCÁRRAGA ral de Ultramar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
-----------------------------~-"..
Excmo. Sr.: En virtua de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expue"to por el Conscjo Supremo
de Guerra y Marina en 16 de febrero último, el Rey (q. D. g.),
Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que n.a Víctor Aurora García yLíaño, viuda de las
segundas nupcias del primer teniente de Infantería D. An-
gel MartínEz San Martín, á quien por real orden de 4 de no-
viembre de 1$97 le fué concedida la pensión anual de 470
pesetus, abonable por las cajas de la isla de qubu, con el au-
mento de dos pesetas por una', continúe percibiéndola dicha
interesada en el mismo expresado importe, con sólo la boni-
ficación del, tercio de la referida cantidad, cuyos beneficios
acumulados forman un total de 662'66 pesetas anuales, que
desde 1.0 de enero de 1899 le será satisfecho, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, ínterin perman¡z-
ca viuda, previa la correspondiente liquidación, quedando
sujeta á laB disposiciones dietadas por el' Ministerio de Ha-
cienda respecto á las pensionistas residentes en el extranjero.
De real OJden lo digo á V. E. para su conooimíento y
demás ef~ctos. Dios guurde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mal'ZO de 1900.
AZOÁRRA&A
Señor Capitán general de Castilla la NueV'a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de febrero úl·
timo, ha tenido á hien conceder á Diego Benítez Parra, l'esi·
dente en Huércal-Ovel'a, provincia de Almería, padre de José
Benitez Sánchez, soldado reservista del reemplazo de 1891,
que sirvió en el batallón expedicionario del regimiento In-
fantería de Soria, la pensión do 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendido en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), la cual pensión se abo·
nará al interesado, desde ellO de dicho mes y año hasta e118
de julio tle 1896 en que falleció su citado hijo, por la Zona
de reclutamiento de Almeria, todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. nÚ1l1. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de febrero último,
ha tenido á hien conceder tí. Diego Benítez Parra y su esposa
Rosa Sánchez Artero, padres de José, soldado que fuó del
ejército de Cuba, como comprendidos en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión l.1llUal ele 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará tí los
interesados en coparticipación y sin necesidad de nueva de-
claración á favor del que sóbreviva, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Almería, desde el 18 de julio de
1896, en cuyo día cesan en el percibo de la de 50 céntimos
de peseta diarios, que se les concede por otra sobenllla reso-
lución de rsta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor CapiUm general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo ciupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Joaquín Alvarez
Núñez y Consuelo Delgado Barus y termina con Félix Soltero
Carrasco y María Martina Gómez Gómez, por los conceptos que
en la misma se indican, las pensiones anuales que se les
señalan, como comprendidos en las· leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las provi!l~
cías que se mencionan en la susodicha relación, desde lus fe.
chas que se consignan, en la ínteligencia de que los padres
de los causantes disfrutaran del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueVa declaración en favor del que sobre-
viva, y lus viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZCÁRllAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las l'egio:Qes.
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Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista nel expediente que V. E. remitió
á este ~Iinisterio con fecha 25 de octuhre de lR9U, instruido
con motivo de lf.l. inutilidad del soldado Pedro Fcrn';'ndez Ar-
cos, el Rey (q. D. g.). Yen su nomhre la Reina Regente dd
Reino, de acueruo con lo ('xpuéf:'to por la Junta CousultinJ.
de Guerra en 6 de febrero último, hlt tenülo tí bien di¡:pnner
que se 80uresra y nrehive (licho txpctlicnte, una ve-z quo no
procede exigir rcr:pow:abillllnd ti pe'',>Ol11' ni COrllOnición al-
guna.
De real orden 10 rligo h V. :K pnra RU conoeimirllt¡· y
d')más efect.os. Dios guarde á V. K muchos ailos. l\lndrid
6 de marzo ele 1\)00.
Ar.CÁRRAGA
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEI. E.n~lWIT0
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por ~h­
Duel González Freigedo, vecino de Yilhunurín (Orcnse). en r;o·
licitud de que se varíe la C'1nsificacibn de condicional qne ob·
tuvo en el reemplazo de 18119 el redl1ta Ramón Conde Péeez,
núm. 15 dd sorteo, y se le declaro soldado útil, pal'anao en
su virtud tí. la sltuueión (le excerl.(·llté de cU!'O :'u Roorillo
J\1annd GOllz:\.lez y Gonz,¡lez. núm. 17, el !tPY (1I. D. u;.). Y
en su nombre la Reinu l{t'gente del Heino, de acucruo aun lo
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de lá ci-
tada provincin, se ha sC1'v~do disponer que el reJ'el'ido recluta
Ramón Conde Pérez, sea destinado á film; por cuenta del cupo
de 1899, y que Manuel Gon~ález González pase tila situación
que le corresponda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio" guarde tí. V. Ji:;. muchos aíios.
Madrid 6 de marzo de 1BOO•.
Excmo. 81'.: En vista de la instancia promovid:J. por An-
tonio Carrera Garrucho y consorte, padres de Lorenzo Carre-
l'a Torres, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo Jos interesados de derecho tÍ dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el causan·
te falleció de.enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en rm
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
de febrero último, se ha servido desestimur la referiua ins-
tancia.
De l'eal orden lo digo ti V. 11J. ptlra su conocimiento y de·
más efectos. Dim~ gunrcle á V. E. muchos años. Madrid
6 do marzo de 1000.
Azd.ltllAGA
Señor Capittín general ele Andalucía.
Señor Pl'f'sic1ellte elel Consejo ~\u1:>l'emo de Guerra y Marina.
E:X-('l\W. ~l'.: En vj¡-f.n de b lni:r:in('ú, Pl'Ú.Ulü,,;df. lJtJl' Ifla-
nuel Rodríguez Cnvichuelas :r cou!'(Jl'tp, padres elu ]Pr:wcü<co
Rodri¡ruez Campano, solda.lo qUA fué del ejército de Cuba,
en solicitud de pensión; y careciendo los interesados de dere-
cho á dicho beneficio, según la. legislación vigente, una wz
que el causante fa.lleció de enfermedad común, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Ré'ina Regente elel Reino,
de conformida.d cou lo expuesto por el ConsE'jo Supremo de
Gurrra y lIImina en 19 \le febrero último, se ha servido des-
estimar la rderida im~tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente dE'! Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRBAGA
Excmo. Sr.: En vista de 1:1 inRtal1cia promovida por
María Josefa Sanz Garrido, en solicitud de pensión como ma-
dre del soldado que fué del ejército de Cnba. Antonio HerntÍn-
dez Sanz; resultando que si bien la intereEana acredita su es-
tuda de casada ju!'tifica por otm parte que desde el año 1872
ignora el paraclero de su esposo JOE'é Hernández Martín, y
considerando que esta circullstancia no le priva del demcho
que la asiste al beneficio que pretende, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Hegente del Heino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
12 del mN:l de febrero último, ha tenido:\' bien conceder á la
referida interesada la pensión anun.l ele 1~:2150 pe~etas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1R90 y ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860, la cual pensión Ee le
abonará, por la Delegación de Hacienda de la provincill de
Granada, tí partir del 22 de marzo de 1898, fccha (le la ins-
tancia en solicitud elel beneficio, I>egún dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277), y percibirá
por entero mientraR no pnl'€'zca RU citado esposo, pues si
e"te caso llegase, dcbera disfrutarla en copnrticipnúión con el
JnifmJO y sin neceilÍda<l do nuevo l"efiulnmicnto.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos uñas. Maurid
6 de marzo de 1\)00.
AZCÁR:RA.GA
Señor Capitán general de Andalucla.
Señal Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y Mal·inn.
Señor Capitán gt'·nernl de Andalucía.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
ti este Ministerio con fecha 24: de noviembre del año último,
instruído con motivo de la inutilidad. del soldado José Lo-
renzo Hidalgo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina Re·
gente del Reino, de acúerdo con lo expul'sto por la Junta
Consultiva de Guerra en 10 de febrero próximo pasado. ha
tenido :i, bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á ]!er-
Bona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dernas efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZCÁRRA.GA
.Señor Capit:ín gen0ral ele Andall1cia.
Señor Presidcnte de la Junt.a UOl1sultivn dc GU('1·ra.
Exorno. Sr.: En vista dd eXl)l'dientc que V. ID. r(\whiú
L~ esto l\linisterio con fecha 10 11,) lloviembrc próximo IHHado,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado Baldomero
Salvador Berenguer, el ney (q. D. g.), Y en f'llllOmhrc la
¡·eina Rogente del Reino! de acuerdo con lo expnesto por la
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Junta Consultiva de Guerra en 9 de febrero último, ha te· !
nido tí biell disponer que se sobresea y archive dicho expe- ¡
diente, una vez que no procede exigir respont'abilidud á per- 1
Eona ni corporación alguna. 1
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
dcmús efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. :Madrid'
() de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
ti este Ministerio con fecha 3 de (ljciembre próximo pa&'l.do,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado Andrés
Jurado Buquet, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 12 de febrero próximo pasado, ha
tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe- '¡'
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad apero ¡
sana ni corporación alguna. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Seiíor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de ht Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediento que remitió V. E.
á esto Ministerio con fecha 3 do noviembre do 1809, ins-
truido COI1 motivo de In inutilidad del soldado Domingo
Caamaño Romero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regento del Heino, de aouerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Gl1l'l'l:(l, en 15 de febrero próximo pusado, ha
tenido :i bien disponer que se sobresea y archive dicho expe·
cliente, una vez que no procede exigir responsabilidad :i per-
sona ni oorporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1900.
AZCÁRUGA
Señor Capitán' general de GaHcia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
liJxcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Y I:'n f'U nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder la gratificaoión anual de 1.500 pesetas,
desde 1.°de febrero próximo pnsado, al tcniente coronel Don
Alejandro Martínez Serrano, segundo jefe del Colegio pUla
oJieinlcR de ese il1F.ititnto.
Do real orde11 lo digo h V. E. para su cOllocimiento y
demlls ~'.fcctoA. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mnrzo de 1900.
..-
AZCÁltRAGA
Señor Director general de Cara1.>ineros.
- ..
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UECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
RECO~IPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomhre la Reina
Regente dcl Reino, se ha servido conceder al capitán de Al"
tilleria D. Antonio Martín Torrente, la cruz de primera clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco y pasador de «In-
dustria Militar», por haber cumplido cuatro años de perma.
nencia en la funclición de bronces de Sevilla y hallarse com-
prendido en la real orden de 1.0 de julio de 1898 (C. L. nú'
mero 230).
De real ol'den lo digo á V . .El. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mm'zo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista1a instancia que V. E. remitió,á este
Ministerio con slúscrito de 25 de mayo de 1899, promovida
por el teniente auclitor de guerra de segunda D. Rafael Pi·
quer y Martín Cortés, en solicitud de que se declare la utili-
dad y recomiende la adquisición' de la obra de que es autor,
titulada «Formularios pura la instrucción de los procedi-
mientos militares», y que se le conceda la recompensa á que
se haytt hecho acreedor, rl Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de Guerra, se ha servido desestimar ltt pri-
mera parte de la petición elel interesado, y concederle, por
1'ol:>olución de 1.0 del mes actual, la cruz de primera clase del
Mérito Militnr oon distintivo blanco, por su aplicación y la-
boriosidad.
De l'eal orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ¡\ lo solicitado por ('1 sargento
del rep;imiento Infttnteria de Ceuta núm. 1, Joaquín Poves
Arcas, en instancia que V. E. curEó á este :M:inibterio con su
escrito de 21 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del lJeino, ha tenido á bien
conceder al interesa.do la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en la regla 1,1.1 del
arto u.o de la real orden circular de 25 de septiembre de
1896 (C. IJo nnm. 2(0).
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1~00.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Acoodiellclo a10 solicitado por el sargento
del btttn1l6n de Artillorfn de Plaza de Ceuta, Camilo Castro
Rivera, en instancin que V. liJ. curlló á e¡:¡te Ministerio 0011 su
escrito de 20 de febrero próximo papado, el Roy (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido i\, bien
conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militttr con
distintivo blanco, como comprendido en la ¡;e~la V del
D. O. n'lÜtl. 52 8 marzo 1900 819-
arto 6.0 de·la real orden circular de 25 de septiembre de
1895 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ría. y Seooiones de este Ministerio '1 de
la.s Direooiones generales
D. Desiderio Grafulla Soto.
l) José Alval'~z Espejo.
» Luis Trucharte Samper.
» Angel Negro Vigil.
» Juan Roc~ Rayo.
» Antonio Costosa Collado.
» Luis de la Viña González.
» Joaquín Galvache Robles.
l) Manue.l González Pérez Villamil.
) José López l1ancisidor.
» Cayetano Benítez Vilar.
» Pablo Garcia Ynrte.
}) Federico Quirante Duran.
:Madrid 6 de marzo de 1900. Cortés
SECOIÓN DE INFANTERU.
HOJAS DE SERVICIOS
CÚ·cular. Los primeros jefes de los cuerpos del Arma de
Infantería en que sirvan los primeros tenientes de la escala
activa, que figuran en la siguiente relación, remitirán con
urgencia á esta Sección, copias conceptua<1ns de las bojas-<1e
servicios y de hechos de los mismos, con el fin de acompa-
ña.rlas á la propuesta de clasificnción de aptos pata el as-
censo.
Madrid 6 de marzo de 1900.
El Jefe de la Sección,
EnrÍl[ue Cortés
Señor••••. I
Relación que se cita
D. Manuel Béjar Cnmona.
» Miguel Arnnda y Aranda.
" José Guerini y J mado.
» Marcos Lara Mnrtinez.
, Munuel Gonzalez Alonso.
» El1l'ique Fuertes Lavilla.
, Enrique Cruz Morales.
» José Coba GÓmez.
" Emilio Gómez del Villar.
:t Enrique Jiménez López.
" José Rosado Becerra.
» Juan Oller Piñal.
:t Juan Sotomayor Gisper.
" Claudia Arpón Melerá.
» Aquilino López Landrove.
» José Iglesias Lorenzo.
» Enrique Rodríguez Fresqllet.
l) Rafael Martín Huete.
:& Tomás Pllira Callejas.
» Francisco Valva'de Suárez.
:& José Rodríguez Pérez Notario.
l) Salvador Abad Marro,
" Luis Ayllón Ruiz del Castillo.
» Teodoro Frnández Cuevas.
» Francisco Diaz Sayas.
~.-
SEOCIÓN DE'CABALLERíA
DESTINOS
Solicitada en 1.0 de mayo de 1899 por el sargento repa·
triado de la ióla de Cuba José López Puga, su inclusión en
la escala de excedentes; recibida su filiación y visto por ella
que reune las condiciones reglamentariae, se destina á cubrir
vacante de su clase, que existe en el regimiento Cazadores de
Castillejos, 18.0 de Caballería, en el cual, procedente del de
Granada núm, 6 de la pro¡JÍa arma, al cual se halla afecto,
causará la respectiva alta, y baja en este líltimo en la revis-
ta del próximo abril.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de marzo
de 1900.
El j ofe do lo. SecCÍ6n,
Cal'los ele And1"ade
Señor .....
Excmos. Señores Capitnnes generales de la segunda y quinta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INST1.=tUCCIÓN y ln:CLU'rA'MIENTO
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. del 2 del actual, y del que
en copia remite del médico de esa Academia, he concedido
Un mes de licencia por enfermo para Barcelona, al alumno
de la misma D. Francisco Estévez Borrell.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de marzo
de 1900.
El Jefe de la Sección.
Enrique de 01'OZCO
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva J'
de Cataluña.
IMPREN CA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA
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SECCION DE AN"UN~CIOS
ID. o. n'dm~ ~2
OBRAS EN YENTA EN LA ADIINI&TRACION DEL e DIARIO OFICIAL- Y«COLECCIOK lEGISLATIVA-
, OT1)"OI pedido. hall 4e M:dglrso al AdmWlltr.a.or~
Del afio 1875, tOlUO 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1878.1879, 1880, 1881,1.° Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1895,
1896, 1897 :i898 Y 1899, á 5 pesetas cada uno.
Los se:f1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legisla.cián publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las mbscripciones particulares podrán hacerse en la forma si{Wiente:·
1.a A. la OoleccWn LegislatSflOs, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de atin.
2." A.l 1Jiari<l Of'(;"Wl, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diario Oficial y aolec~ Legi..qlatiea, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al I'iarw OficWJ en. cualquiel ni~
mestre y á la (J()leooifm leglslati'lla6n primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período.
Oon la Legóslaeffm corriente se distribuirá la correspolldiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoa 'Y giros, al Administrador del 1Jía'Yio 01ktaZ y Oolecctfm LegjsZatitla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
_ .. lo. _Ülllre••e e.'kl B.,,,ltleelmlen'o .e ilaClel!l te'a .l..e 'e Imp e."a.o. 7 r.ulavl•• para l•• cuerpea 7 .epea'Il••1as
.t!lllijétoi.., , pre.l.:lI e••u••t••••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE~' ~1ADRID YSUS ALREDEDORES
En escala de 1 por 100.OCO.-Precio: UNA peseta ejemplar.
NUEVO MAPA DE FERROCA·RRILE5
En esoala de 1 por 1.000000 )" en 4. hojas.-Preoio: 4; pesetas ejempla.r.
'~I
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE, INFANTERÍA
....
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZu8trado oon gran número de Záminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que I'dxijan,
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